



概要：此文为白川静先生为三大字书之一的《字统》写的序言的上半，据平凡社 1984 年 1 月版译出。
目次：1. 本书的要旨  关于字源研究  字书的形式
　　　2. 关于六书  本书处理六书的方法  会意与形声  字源与语源
　　　3. 声母与古纽  韵母与古韵  日本的汉字音
　　　4. 文字学的资料  日本的古代文字学  文字学的方法  
　　　5. 字形的问题  字形的意义  文字的系列
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发音部位 牙音（舌根） 舌头 舌面
声　　母 见 溪 群 疑 端 透 定 泥 知 彻 澄 娘
音标符号 k k‘ g‘ ŋ t t‘ d‘ n ȶ ȶ‘ ȡ‘ nj
发音部位 重唇 轻唇 齿头（舌尖）
声　　母 帮 滂 竝 明 非 精 清 从 心 邪 敷 奉 微
音标符号 p p‘ b‘ m f ts ts‘ dz‘ s z f‘ v‘ ɱ
发音部位 正齿（卷舌与舌面） 喉音 舌根 半舌 半齿















    　喉音　 影、晓、匣（中古匣、喻三）
    　牙音　 见、溪、群、疑
    　舌音 端（中古端、知）、透（中古透、彻）、定（中古定、澄）、泥（中古泥、娘）、来、
 余（喻四）、章（照三）、昌（穿三）、船（床三）、书（审三）、禅、日
    　齿音 精、清、从、心、邪、庄（照二）、初（穿二）、崇（床二）、山（审二）













































































































    此外，阴声同阳声之间也有所谓的阴阳对转关系存在，如“之－蒸、侯－东、微－文、歌－元”。另外，
阳声与入声之间也存在对转关系，如“真－质、元－月、谈－盍”。














































抄録：本文は，白川静『新訂・字統』（平凡社 1984 年 1 月版）序文「字統の編集について」の前半
部分を中国語に翻訳したものである．『字統』『字通』『字訓』は，白川学の集大成とも言える三大字
書であり，その中の『字統』序文は，白川漢字学の綱領を限られた文字数で総括したものだと認識し
ている．
